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Внешнеэкономическая деятельность российской 
Федерации в стартовых условиях членства 
во Всемирной Торговой организации
после 18-летнего, самого продолжительного в истории все-
мирной торговой организации (вто) периода, россия в прошедшем 
2012 г. наконец-то завершила процесс присоединения к этой важ-
нейшей международной организации. при этом все последние годы 
в рамках постцентрализованной экономики внешняя торговля рос-
сии демонстрировала стабильный рост. исключением является лишь 
2009 г., когда разразился мировой финансовый кризис (табл. 1). при-
соединение россии к вто в этих условиях является для нее допол-
нительным эффективным инструментом ее дальнейшей интеграции 
в мировую экономику.
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Таблица 1
Внешняя торговля россии в 1995–2011 гг., млрд. долл. Сша [4]
показатель 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
внешнетор-
говый обо-
рот, всего
145,0 149,9 155,6 168,3 212,0 280,6 369,2 468,6 578,2 763,5 495,2 625,4 845,9
Экспорт 78,2 103,1 101,9 107,3 133,7 181,6 241,5 301,2 351,9 467,6 301,7 396,4 522
импорт 66,8 46,8 53,7 61,0 78,3 99,0 127,7 167,4 226,3 295,9 193,5 229,0 323,9
сальдо вт 11,4 56,3 48,2 46,3 55,4 82,6 113,8 133,8 125,6 171,7 108,2 167,4 198,1
являясь важнейшим международным институтом, вто обеспе-
чивает организационно-правовую основу развития международной 
торговли, обуславливает углубление международной экономической 
интеграции. в настоящее время в эту международную организацию 
входит большая часть стран мира (158 государств), в рамках вто осу-
ществляется 96 % объема международной торговли [1].
какие последствия грозят россии в условиях членства в вто? 
оппоненты присоединения россии к вто считают, что это нанесет 
непоправимый ущерб целым отраслям российской промышленности, 
лишит правительство возможности принятия нужных экономических 
решений.
россии предстоит «связать» импортные таможенные пошлины на 
промышленные и сельскохозяйственные товары, т. е. установить их 
максимальные пределы по каждой отдельной позиции с постепенным 
их снижением в течение 5–7 лет до определенной величины. задача 
на переговорах — выйти на разумный уровень связывания, предпола-
гающий постепенное открытие рынка без ущерба для эффективного, 
конкурентного отечественного производства.
после присоединения к вто россия не может:
– автономно повышать импортные таможенные тарифы выше 
уровня, согласованного с членами вто. повышение возможно только 
после консультаций или в случае дефицита платежного баланса, или 
в случае применения антидемпинговых или компенсационных мер;
– дискриминировать импортные товары на всех стадиях тран-
спортировки и продажи, включая налогообложение и предложение 
к продаже, рекламу, применение технических барьеров, стандартов 
и пр.;
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– применять количественные ограничения, за исключением слу-
чаев применения специальных защитных мер;
– применять максимальные или минимальные обязательные 
цены (энергетические товары);
– ограничивать транзит и доступ к транзитным сетям;
– увязывать импорт (товаров, капиталов, услуг) с обязательством 
экспорта (энергетический сектор);
– включать в инвестиционные и иные соглашения обязательства 
инвестора приобретать товары на внутреннем рынке (энергетический 
сектор);
– применять экспортные субсидии в любых формах;
– применять меры, ограничивающие торговлю, без их заблагов-
ременного опубликования;
– предоставлять привилегии государственным предприятиям или 
монополиям, вовлеченным в торговлю (энергетические товары);
– ограничивать текущие платежи по внешнеторговым сделкам;
– ограничивать платежи по капитальным операциям, если такое 
ограничение ведет к ограничению торговли товарами или услугами;
– дискриминировать товары и услуги и их поставщиков одних 
стран по сравнению с товарами и услугами и их поставщиками других 
стран по любым признакам (за исключением товаров, поставляемых 
в рамках соглашений о свободной торговле и таможенном союзе);
– ухудшать условия доступа на рынок и деятельности на рынке 
услуг по сравнению с параметрами, установленными соглашениями;
– лицензировать или иным образом ограничивать деятельность 
поставщика услуги, которая выходит за рамки цели обеспечить ком-
петентность поставщика и качество самой услуги;
– дискриминировать поставщика услуги или услугу по сравне-
нию с отечественным поставщиком или услугой, если возможность 
такой дискриминации не предусмотрена соглашением.
сторонники членства россии в вто утверждают, что без уча-
стия в вто страна не сможет продолжать экономические реформы, 
на равных участвовать в международной торговле и получать связан-
ные с этим участием выгоды. российская Федерация, вступив в вто, 
получила дополнительную возможность усилить свою интегрирован-
ность в мирохозяйственные связи.
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очевидными плюсами вступления россии в вто являются, во-
первых, получение лучших условий доступа российской продукции 
на иностранные рынки. во-вторых, вступление в вто создаст более 
благоприятный климат для инвестиций в россию и расширит возмож-
ности для российских инвесторов. в-третьих, россия получит право 
на участие в выработке правил международной торговли при учете 
национальных интересов россии.
учитывая то, что в процессе интеграции россии в мировую гло-
бализированную экономику все более возрастает роль субъектов рос-
сийской Федерации [3, 143], на взгляд автора, представляет опреде-
ленный научный интерес разработка и использование модели оценки 
их готовности к функционированию в рамках членства россии в вто. 
в этой связи автор предлагает использовать адаптированную 
модель мониторинга оценки степени готовности субъекта федерации 
к новым экономическим условиям [2, 76], основанную на проведении 
периодических мониторингов оценки деятельности предприятий дан-
ного субъекта Федерации к работе в условиях членства россии в вто 
(рис. 1).
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рис.1. Модель мониторинга оценки готовности предприятий  
в субъекте Федерации к работе в условиях вто [2]
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использование данной модели позволит объективно оценить сте-
пень готовности субъекта Федерации к новым экономическим усло-
виям в рамках членства россии в вто в определенный промежуток 
времени и соответственно запланировать и реализовать комплекс 
необходимых мер.
в заключение следует отметить, что хотя задача определения 
степени готовности предприятий в субъектах федерации к работе 
в условиях членства россии в вто с учетом возможных последствий 
достаточно сложна и трудоемка, но теоретически и практически ее 
реализация на практике возможна. Это позволяет своевременно выра-
ботать эффективные управленческие решения и принять необходи-
мые превентивные шаги.
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